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1 Un diagnostic archéologique a été réalisé par le Service régional de l’archéologie dans
le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  décret 86-192,  à  l’occasion  de  l’instruction  d’une
demande de permis de construire pour un projet immobilier situé le long de l’Erdre, au
cœur de la ville de Nantes. Les vestiges mis au jour lors de cette opération sont ceux
d’un  pont  du  XIIIe s.,  implanté  sur  la  dérivation  de  l’ancien  cours  de  l’Erdre,  et
jusqu’alors inédit.
2 L’excellente conservation de ce monument a conduit à en demander la conservation
in situ. En application de l’article R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme, des prescriptions
ont été fixées afin de garantir la sauvegarde de cet ensemble (pont et bief de l’Erdre).
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